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??? ??? ???????? ??????? ??? ???
?????? ??
1993.10.08 ?? ??????? ??????? 1228? ??
1994.3?4 ??? ???? ???????? 3109? ??
5700?
1994.5 ??? ???? ???????? 225???? ??
1994.12.14 ?? ???????? ???????? 400? ??
1995.1 ???? PCB??? ?? 70? ??
1995.6.2 ??? ???? ???????? 678? ??
1995.7.3 ?? ?????? ???????? 46? ??
1995.7.4 ?? ???? ???????? 148? ??
1995.7.4 ?? ????? ???? 1530? ??
????????????
1995.7.7 ???? ??????????? ??? 93.8? ??
1995.7.27 ???? ????? ???????? 184? ??
1995.7.28 ???? ???????? ???????? 270? ??
?????? ?????
1995.10.27 ???? ????? ?? 14???? ??
1995.7?12 ?????? ?????? ?? 238? ??
1995.7? ?? ???????? ???? ?? ??
1996.5 ?CD???????
???????????
1996.5 ?????? ????? ?? 639? ?????
?1995.7? ?????
1996.5.16 ???? ?????????????? 193? ??
?????? ????
1996.7?9 ?? ??????????? ?? 720? ??????
1996.9?11 ?? ??????????? ?? ?? ??
?????????
1997.11.27 ?? ?? ?? 15? ??
1997.12 ?? ??????????? ???????? ?? ??
???? ???????????
1998.2 ?? ??? ?? ?? ??
1998.4.15 ?? ??????????? ???????? 18? ??
2000.5 ???? ????? ?? 15???? ??????
2000.11 ?? ????? ?? 47? ?
2001.3 ?? ????? ???? ??? ?
2001.4 ???? ????? ???? 1000? ???
2001.7 ?? ????? ??? 504? ??




??? ??? ???????? ??????? ??? ???
?????? ??
2002.1 ??? ???????????? ?? 30? ??
???? ??????
2002.1 ???? ??????????? ?? 23? ??
?002.1?5 ?? ????? ??? 128? ??????
2002.2 ?? ????? ?????? 800? ??????
2002.4 ?? ???????? ??????? 760? ???
?2001.12? ??? ????
2002.9.11 ???? ?????? ?? 405.5? ??
2002.10.10 ?? ??????????? ?? 600? ??????
??????????
2002.10 ?? ??????????? ???????? 171? ??
2002.12 ?? ???? ?? 230? ??
2002.12 ?????? ???? ?? 279.2? ??
?????
2002.12.24 ?? ???? ?? 100? ??
2003.1 ?? ???? ?? 200? ??
2003.1.9 ?? ??????????? ?? 400? ?
?????? ???????????
????????
2003.4.28 ?? ??????????? ???????? 42? ??
????????????
??????
2003.6 ???? ???? ?? 375.5? ??
2003.6 ??? ???? ?? 175? ??
2003.10.15 ?? ????? PE??? 75.23? ??
2003.10?12 ?? ??????????? ?? 40? ??
?????????
2003.1? ???? ???????? ?? 3400? ??????
2004.2 ???
2004.1.29 ????? ???? ?? 300? ??
??????




2004.3.18 ?? ????PET????? ???????? 252.88? ??
2004.4 ???? ???? ???????? 4000? ??
2004.6.15 ?? ????? ???????? 9.36? ???
???????
2004.6.16 ???? ?????????? ?? 967? ??????
2004.6.28 ???? ???????????? ???????? 11? ??????


















??? ??? ???????? ??????? ??? ???
?????? ??
2004.7.21 ???? ???? ?PET???? ?? ?????
??????
2004.7 ?? ?????????? ?? ?? ??????
??
2004.8 ???? ????? ?? 563.98? ?
???
2004.8.4 ??? ???PET??? ?PET???? 629? ??????
2004.9 ?? ?????? ?? 12? ??????
2004.11 ?? ?????????? ?? 250? ??????
2004.11 USA ?????????? ??????? 267? ??????
?????????
2004.12 ?? ????? ?? ?? ??


























































































































































































































































































































































































































??? ??? ?? ??? ???? ????
????? 1985 20?? 1.5?? 2000 ??????1.8???
??1?? ?????
???? 2002.9 3?? 100???? 20 ?????????
???????













?????? 2003.12 ?? 600?US?? ?? ??????????????
?????? ??????????????
????
?????? 2004 1.5?? 200?US?? ?? ???????50??
?????? ????????????????
??
?????? 2004 ?? ?????? ?? ??
?????? ??????
??? ???













































































































???????????China Nonferrous Metals Industry Association??2003????
????????????????????????Collection of International
Seminar of China Metals Recycling Industry Policy and Developing Strategy?
November 8-10, 2003????English?.
Greenpeace, Chinese Society for Environmental Sciences?2004?International
Conference on electronic Waste and Extended producer responsibility in China
April 21-22, 2004.
National Institute for Environmental Studies?2004?The Third Workshop on Material
Cycles and Waste Management in Asia (NIES E-waste Workshop), December 14-
15, 2004.
???????????????
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